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L ' arxipelag de les Filipines consti- 
tueix un cas excepcional en el seu con- 
text geografic per moltes de les seves 
característiques. Es tracta, en efecte, de 
I'únic país majoritariament catolic 
d'Asia, I'únic país d'aquest continent co- 
lonitzat per Espanya, durant un perio- 
de tan llarg com 333 anys (mes temps 
que gairebé qualsevol país Ilatinoame- 
rica), i I'únic país asiatic administrat di- 
rectament durant un llarg període pels 
Estats Units. Aquests poden ser alguns 
dels factors que contribueixen a crear 
una sensació d'identitat ben diferencia- 
da i definida d'aquest pais oriental. Pe- 
ro ara les Filipines també es troben en 
un cas gairebé Únic en el seu context 
geografic, ates que les seves circums- 
tancies polítiques i economiques han 
impedit que seguis el cami d'alguns 
dels seus pa'isos vei'ns, esdevinguts en 
pocs anys pai'sos industrialitzats i pros- 
pers, i I'arxipelag es veu com un dels 
que encara romanen pobres en una fa- 
mília enriquida. 
Les illes comparteixen, tanmateix, un 
substrat comú amb el seu entorn geo- 
grafic immediat. Com a Indonesia, Ma- 
laisia i altres pa'isos de I'area, els pobles 
malais s'hi van instal4ar a partir d'apro- 
ximadament el segle V abans de Crist, 
arraconant els dispersos pobles proto- 
malais ( i d'altres d'implantació anterior, 
com ara els famosos negritos) cap a les 
muntanyes i les zones mes remotes. I 
com altres amipelags de la zona, les Fi- 
lipines van ser receptores de I'expansió 
que va viure I'lslam durant el segle XV 
a partir del soldanat de Malacca. Fins 
i tot I'arribada dels europeus, a partir de 
I'expedició de Magalh2es de I'any 1521, 
es pot situar en un context de gran ex- 
pansió imperial dlEspanya i Portugal 
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arreu del món, i de la qual el Sud-Est 
asiatic no en va quedar exclos. És a par- 
tir del moment en que I'lmperi portugues 
perd Malacca i altres puntals del seu im- 
peri al Sud-Est asiatic, a mitjan del se- 
gle XVII, quan Filipines es va quedar 
ai'llada, com a un cas de colonització ex- 
cepcional a la zona. 
La colhnia espanyola 
Tradicionalment es diu que Espanya 
es va fer present a les Filipines per mit- 
ja de I'espasa i de la creu, i que la pri- 
mera no va fer altra cosa que protegir 
la tasca dura que havia de fer la sego- 
na. Si Miguel López de Legazpi es va 
encarregar d'establir I'any 1565 les pri- 
meres tropes permanemts espanyoles a 
les Visayas, va ser un altre basc, Andres 
de Urdaneta, amb els seus frares agus- 
tins, el que va comencar a guanyar els 
filipins per a la corona per la via espiri- 
tual. Efectivament, el fort caire religiós 
de la colonització espanyola ha hagut de 
marcar definitivament el caracter filipi. 
Les potencies colonials modernes, com 
ara Holanda, Anglaterra i Fran~a,  van 
prioritzar I'explotació de les materies pri- 
meres i les bases per al cornerc. En el 
cas espanyol, la llunyania geografica 
d'aquesta única possessió asiatica va 
fer que les Filipines no representessin 
més que una placa forta d'un valor es- 
trategic cada cop mes relatiu i un apro- 
fitament economic sempre deficitari. 
L'unica via oficial de comerC amb I'ex- 
terior la representava el Galeón de Ma- 
nila, que unia un cop I'any la capital de 
I'arxipelag amb Acapulco carregat d'or, 
especies i productes exotics provinents 
sobretot de la Xina (seda, jade, porce- 
llana, etc.). La presencia oficial de I'lm- 
peri espanyol es limitava practicament 
a un exercit que havia de combatre els 
pirates i les flotes de les potencies ve'¡- 
nes; d'altra banda, pocs colons espa- 
nyols es van veure atrets per unes ter- 
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res llunyanes i d'escas rendiment. 
En aquestes circumstancies, les Fili- 
pines van constituir fonamentalment 
una terra de missió religiosa per a Es- 
panya, que s'havia erigit en defensora 
i propagadora de la fe catolica. Durant 
segles, Espanya va anar enviant un 
autentic exercit de religiosos que va fer 
arrelar profundament el catolicisme en 
I'esperit dels filipins. L'esfor~ d'aquests 
frares i capellans es va deixar sentir molt 
més que qualsevol altra influencia cul- 
tural espanyola; les autoritats colonials 
es van afanyar especialment a mante- 
nir la població indígena totalment Segre- 
gada dels estaments colonials, i fora de 
les escasses ciutats, la població nadiua 
nomes tenia contacte amb els clergues, 
esdevinguts autentics representants de 
I'lmperi. L'educació (tret de I'evangelit- 
zació, es clar) restava vetada als natius, 
els barris dels espanyols eren tan exclu- 
sius com ho eren els carrecs de respon- 
sabilitat, i la població no va ser 
assimilada a la llengua castellana ni als 
costums peninsulars mes que en in- 
fluencies indirectes i superficials pre- 
sents encara en I'actualitat en el folklore 
i en la vida quotidiana dels illencs. 
Aquesta situació es va prolongar fins 
ben entrat el segle XIX. Amb les inde- 
pendbncies de I'Am&rica continental, les 
illes Filipines van quedar encara mes 
aillades d'una metrbpoli atabalada per 
conflictes interns. Condemnades a una 
estricta autosuficibncia i amb un context 
regional més pacificat que en altres bpo- 
ques, s'hi va comencar a configurar una 
burgesia autktona cada cop més cons- 
cienciada. Amb I'obertura del canal de 
Suez, amb els sistemes moderns de na- 
vegació i sobretot, amb I'obertura del 
port de Manila al comerc internacional, 
aquesta nova burgesia va tenir mes bon 
actes a Europa per a I'educació dels 
fills, els contactes comercials, etc. Aviat 
es va formar una intel.lectualitat filipina 
que reivindicava I'autogovern de I'arxi- 
pelag, i tambe es van comencar a for- 
mar moviments insurreccionals mes 
organitzats que no les classiques revol- 
tes locals camperoles. La repressió de 
les autoritats colonials no va fer mes que 
accelerar aquest proces. L'afusellament 
del principal escriptor filipí, Jose Rizal, 
va decantar el moviment cap a I'inde- 
pendentisme decidit i cap a la revolta ar- 
mada, encapcalada pel moviment 
Katipunan fi associació dels Fills del Po- 
blen), d'Andres Bonifacio. 
Aquest moviment insurreccional va 
coincidir amb la rebeldió dels naciona- 
listes cubans i amb la intromissió dels 
interessos nord-americans en les últi- 
mes colbnies espanyoles. Les tropes co- 
lonials es van veure hostigades per una 
guerrilla generalitzada, al mateix temps 
que els nord-americans destrui'en la flota 
espanyola a Cavite. Exhaust i incomu- 
nicat, I'exbrcit d'ocupacio es va veu- 
re derrotat abans que els Estats Units 
hi haguessin pogut intervenir plena- 
ment, i els rebels van aprofitar I'avinen- 
tesa per proclamar la independbn- 
cia. Així i tot, pel tractat de París (1898) 
Espanya va cedir Filipines, juntament 
amb Guam, Cuba ¡Querto Rico, als Es- 
tats Units, previ pagament de 20 milions 
de dblars. 
Domini dels Estats Units 
d' Amirica 
Es tractava d'un regal en certa mane- 
ra inesperat per a Washington, que en 
aquell moment encara no s'havia plan- 
tejat seriosament una expansió asiatica. 
El moviment nacionalista filipí, de la se- 
va banda, no es va resignar facilment 
a aquest nou domini i al postergament 
de la independencia. La resistbncia 
d'Aguinaldo, I'heroi popular filipí, es va 
prolongar uns anys abans que I'admi- 
nistració nord-americana no s'hi establís 
definitivament. Els nous colonitzadors 
van ser mes sensibles que els anteriors 
a les reivindicacions dels filipins, tant pel 
que fa a I'autogovdrn com a la igualtat 
de drets entre els illencs i els adminis- 
tradors de la metrbpoli. S'hi va establir 
una administració prbpia i es va comen- 
Car a preparar el camí cap a la indepen- 
dbncia. Entretant, perb, la nova metrb- 
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2 llocos Norte 
3 Cagayan 
4 Kalinga-Apayao 
5 Abra 
6 llocos Sur 
7 Nountain 
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9 lfugao 
10 La Unidn 
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20 Bataan 
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25 Batangas 
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49 Palawan 
50 Surigao Norte 
51 Siquijor 
52 Camiguin 
53 Surigao del Sur 
54 Agusan del Norte 
55 Miramis Oriental 
56 Misamis Occidental 
57 Zamboanga del Norte 
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59 Lanao del Norte 
60 Lanao del Sur 
61 Bukidnon 
62 Agusan del Sur 
63 Davao del Norte 
64 Davao Oriental 
65 Davao del Sur 
66 North Cotabato 
67 Maguindanao 
68 Sultan Kudarat 
69 South Cotabato 
70 Basilan 
71 Sulu 
72 Tawi-Tawi 

poli va iniciar una forta influencia de cai- 
re cultural, al mateix temps que sabia 
treure fruit a les illes tant des del punt 
de vista economic com de I'estrategic. 
Les noves elits polítiques de I'arxipelag, 
tot i que mantenien les reivindicacions 
nacionalistes, van anar adquirint els ha- 
bits de les classes polítiques nord- 
americanes, i tota la vida pública de les 
illes va quedar impregnada d'aquesta 
influencia. L'angles i la identificació amb 
la cultura dels Estats Units van comen- 
Car a imposar-se sobre el castella i la 
vinculació cultural amb Espanya, en un 
procés que no faria mes que 
incrementar-se durant tot el segle XX. 
D'altra banda, els Estats Units van por- 
tar innovacions com ara el sentiment de- 
mocratic o la generalització de 
l'educació, conceptes absolutament 
nous per a un país acostumat a un co- 
lonialisme caduc, feudal i opressor com 
era I'espanyol. 
Cany 1901 es van convocar eleccions 
locals, i el 1902, provincials. La primera 
Cambra Baixa va ser elegida I'any 1907, 
i el 191 6 hi va haver eleccions per al Se- 
nat. Els filipins coneixien per primer cop 
el que volien dir conceptes com eleccions 
populars i ser representats per ells ma- 
teixos en I1Administració. ES significatiu 
recordar que I'any 1903 els filipins ocu- 
paven el 49% dels llocs de I'Administra- 
cio, per be que la majoria a posicions 
baixes. El 1913 els filipins ja n'ocupaven 
el 71%, i el 1928 la practica totalitat del 
Govern, des d'administratius fins a minis- 
tres, era formada per filipins ilustrados, 
I'elit polític moderada de I'arxipelag. 
El procés cap a la independencia es 
va anar allargant, en part a causa que 
la classe política filipina no es posava 
d'acord en quin model de lligam amb 
els Estats Units triar, i en part perque 
la nova potencia ja s'havia acomodat 
a aquesta situació i volia mantenir la 
seva presencia en una area que es 
preveia que seria escenari de grans con- 
flictes. Finalment, I'any 1935 es va cons- 
tituir I'Estat filipí (anomenat llavors 
Commonwealth) que havia de preparar 
la independencia de I'arxipelag per a 
1946, sota la presidencia de Manuel 
Quezón. 
Tanmateix, els filipins havien de su- 
portar una ocupació mes. El desembre 
de 1941 els japonesos, l lan~ats a una 
gran ofensiva a tot el Pacífic, van iniciar 
I'ocupació de les Filipines i van foragitar- 
ne els nord-americans, malgrat la forta 
resistencia que va mostrar el general 
MacArthur des de la base de Corregidor. 
L'ocupació japonesa va ser cruenta i 
despietada amb qualsevol mena dWopo- 
sició. A I'interior es va organitzar una 
guerrilla de caire comunista, mentre 
I'Administracio filipina es reconstitu'ia a 
I'exili. Finalment, I'any 1944 el moviment 
guerriller es va generalitzar, al mateix 
temps que els nord-americans desem- 
barcaven a I'illa de Leyte. El 3 de febrer 
de 1945 les tropes de Washington 
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i I'exercit filipí entraven a una Manila 
destru'ida per la cruesa dels combats. 
La independincia 
Malgrat la guerra i I'estat en que ha- 
via quedat I'arxipelag, els Estats Units 
van concedir la independencia de les Fi- 
lipines segons el calendari previst, el 4 
de juliol (no es tracta, evidentment, de 
cap coincidencia) de 1946. Tanmateix, 
es van assegurar un control economic, 
militar i fins i tot polític sobre les illes. 
Els acords de *lliure comerp garantien 
els interessos economics nord- 
americans, al mateix temps que la pre- 
sencia de I'exercit de Washington, im- 
portant en una area cada cop mes 
involucrada en els punts mes calents de 
la Guerra Freda, es va veure incremen- 
tada, i es van constituir a les Filipines 
les bases militars mes grans de I'exer- 
cit nord-america a  sia. Alhora, les pri- 
meres presidencies de Roxas i Quirino 
van iniciar una tradicio política de gran 
corrupció i de submissió als mandats 
dels Estats Units. L'any 1949 el movi- 
ment del Hukbong Mapagpalayang Ba- 
yan (<<Exercit dlAlliberament del Poble,,, 
els membres del qual també eren cone- 
guts com a Hukbalahaps o Huks), una 
guerrilla popular filocomunista creada 
durant I'ocupacio japonesa, va reiniciar 
les activitats bel.liques, aquest cop con- 
tra la presencia nord-americana i la co- 
rrupció política i per la tan postergada 
reforma agraria. 
L'activitat insurreccional va donar una 
bona excusa per a incrementar la re- 
pressió del Govern sobre els moviments 
populars i per sol.licitar mes ajuda mili- 
tar nord-americana. Aviat el regim filipí 
va esdevenir una simple dictadura de 
característiques -bananeres. i amb una 
apariencia democratica cada cop mes 
mal dissimulada. Els presidents succes- 
sius s'acollien a I'aprovació de les elits 
economiques i, sobretot, de I'ambaixa- 
da nord-americana, mes aviat que no en 
una suposada participació d'un poble 
en realitat molt distant a les decisions 
oficials. Les Filipines van perpetuar 
d'aquesta manera una tradicio de sot- < 
metiment de la pagesia rural i d'explo- - 
tació directa dels recursos del poble 
filipí, amb la diferencia que aquest cop, #o I- 
entre els explotadors, hi havia una cas- 
ta de propietaris constitu'ida per filipins - 
cada cop més enriquits. La política i I'ad- I 
ministració en general van esdevenir re- 
cers de tota mena de personatges 
corruptes que basaven la seva perpe- 
tuació en la pressumpta amenaca co- 
munista. 
Els escassos moviments des de la 
presidencia per millorar la situació, com 
els de Ramon Magsaysay (que, malgrat 
haver-se destacat en la lluita contra els 
Huks, volia democratitzar mes el país) 
van topar sempre amb I'acomodament 
dels nord-americans a aquesta situacio. 
Els Estats Units necessitaven sentir-se 
segurs a les Filipines, ja que I'arxipelag 
els oferia una excel4ent posició enfront 
de les guerres de Corea i de Vietnam, 
de I 'amena~a xinesa i de les insurrec- 
cions de Malaisia i Indonesia. 
Marcos 
L'any 1965 fou elegit com a president 
Ferdinand Marcos, autentic fanatic de 
I'anticomunisme i de la col.laboraciÓ 
amb els Estats Units; al seu voltant s'ha- 
vien arreplegat totes les oligarquies ru- 
rals i la nova burgesia manileña. Sota 
el seu mandat s'institucionalitzaren la 
corrupció i la repressió, i les desigual- 
tats socials van anar augmentant, al ma- 
teix temps que I'enriquiment i el culte a 
la personalitat de Marcos i de la seva do- 
na Imelda van fer d'aquest dictador un 
dels grans autarques del segle XX. 
L'any 1968 el Communist Party of rhe 
Philippines, des de la clandestinitat a 
que estava sotmes, va organitzar un nou 
moviment armat, el New People's Army 
(NPA), el primer des que els Huks ha- 
vien quedat desmantellats, a mitjan dels 
anys cinquanta. La rebel,liÓ, molt en la 
línia de les insurreccions guerrilleres de 
Vietnam o la Xina i amb un suport indis- 
simulat dels serveis secrets sovietics i 
d'altres pai'sos, es va estendre aviat per 
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tot el pais, especialment entre la page- 
sia arrossera sobreexplotada i entre una 
certa intel.lectualitat urbana, ates que va 
saber capitalitzar el descontentament 
cap a la dictadura de Marcos i cap a un 
sistema descoratjador que no permetia 
albirar cap possibilitat de participació en 
el poder de les forces realment demo- 
cratiques, i encara menys d'afrontar re- 
formes radicals com ara la distribució de 
terres, la retirada de les forces nord- 
americanes, etc. 
Al mateix temps, en aquesta epoca 
d'enduriment del regim del dictador Fer- 
dinand Marcos i després d'una serie 
d'enfrontaments entre les forces d'ordre 
i I'exercit filipins, d'una banda, i la po- 
blació musulmana de Mindanao, de I'al- 
tra, es va produir un alqament d'aquesta 
població en reivindicació dels drets ci- 
vils, politics i religiosos de la comunitat 
islamica del sud de Filipines. Aquesta 
llarga i cruenta guerra, capitalitzada en 
el bandol insurgent pel Moro National Li- 
beration Front (MNLF), va tenir un gran 
resso internacional, en part pel que va 
representar de mobilització de la comu- 
nitat islamica internacional, i en part per 
la denúncia que va comportar del regim 
cada cop mes rígid de Marcos. 
Marcos va reaccionar durament a 
aquestes amenaces; I'any 1972 va de- 
cretar una llei marcial que li va perme- 
tre d'acabar practicament amb 
qualsevol oposició, fins i tot moderada, 
al mateix temps que I'exercit iniciava 
grans ofensives contra les arees rurals 
mes proclius a ajudar els comunistes i 
a Mindanao la població musulmana era 
obligada a replegar-se a les regions 
apartades on constitu'ien la majoria de 
la població, després que la insurrecció 
s'hagues convertit en una autentica 
guerra civil entre cristians i musulmans. 
EIS moviments insurreccionals van anar 
sent controlats de mica en mica; men- 
tre els comunistes eren arraconats a les 
muntanyes i selves i havien de poster- 
gar novament la seva ofensiva final, la 
diplomacia dels Marcos s'apuntava una 
victoria important arran de la signatura 
de I'acord de Trípoli amb el MNLF, en 
el qual, aparentment, Manila havia con- 
cedit una autonomia amplíssima de Min- 
danao, pero que de fet va tenir com a 
Únic resultat la divisió i I'enfrontament 
dels rebels musulmans. 
En canvi, la llarga dictadura i la re- 
pressió van aconseguir girar en contra 
de Marcos les forces mes moderades. 
Tot i que I'any 1981 Marcos va anublar 
la llei marcial, ja havia perdut el suport 
incondicional de les classes mitjanes 
urbanes, dels intel4ectuals i, el que 
es mes important, de I'Esglesia cato- 
lica. L'oposició democratica es va aple- 
gar al voltant del senador exilat Benig- 
no Aquino, que va comenCar a mostrar 
la seva f o r ~ a  electoral, malgrat el ca- 
racter fraudulent de tots els comicis, 
guanyats sempre per Marcos i el seu 
moviment, el Kilusang Bagong, pels mit- 
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jans menys honestos possibles. L'any 
1983 el senador Aquino es va arriscar 
a tornar al país i va ser assassinat a 
I'aeroport mateix per forces de I'exercit. 
Aquest fet va marcar definitivament la 
mobilització de les forces democrati- 
ques, que van iniciar fortes campanyes 
contra la dictadura que van culminar 
amb les eleccions de 1986. 
La revolució EDSA 
i la democratització d'Aquino 
Els comicis presidencials d'aquell any 
es van saldar amb un resultat ben im- 
precís, ja que tots dos candidats, F. Mar- 
cos i Corazón Aquino, la vídua del 
senador assassinat, es van proclamar 
vencedors i tots dos es van autoinvestir 
presidents electes, I'un emparant-se en 
uns resultats oficials clarament fraudu- 
lents, i I'altra en la pressumpció que el 
recompte honest dels vots li donava la 
victoria. Durant uns dies cadascun dels 
candidats va anar comptant els suports 
de que disposava; Aquino va anar aple- 
gant un nombre cada cop mes important 
de casernes, a mes del palau arquebis- 
bal, de les seus de gairebé tots els mo- 
viments politics i socials i, el que va ser 
el cop decisiu, de I'ambaixada america- 
na, a mes d'un clar suport de les mas- 
ses humils i no tan humils. El moviment 
popular, I'anomenada Revolució EDSA, 
va consistir en les manifestacions mo- 
toritzades que les classes mitjanes rea- 
litzaren al llarg del cinturó de 
circunval~lació de Metro Manila (Emilia- 
no de 10s Santos Avenue o EDSA) en su- 
port de Cory Aquino. A Marcos, que 
s'havia quedat practicament sol en les 
seves pretensions de victoria, no li va 
quedar mes remei que cercar el refugi 
a Hawaii que li havia ofert el seu protec- 
tor i amic personal Ronald Reagan. 
Malgrat aquesta victbria inicial, les co- 
ses no van resultar gens facils per a Co- 
razón Aquino. El seu programa, prou 
radical, I'enfrontava amb diferents po- 
ders factics, ja que les seves preten- 
sions de reforma agraria xocaven amb 
els interessos dels terratinents i la bur- 
gesia rural; la seva voluntat de dialogar 
amb la guerrilla va constituir un motiu 
de desconfianqa per part de I'exercit; la 
seva promesa de fer efectiva I'autono- 
mia de Mindanao exaltava els anims de 
la població cristiana de I'illa, que ja hi 
era ampliament majoritaris; la voluntat 
de la nova presidenta de negociar la re- 
tirada de les forces nord-americanes de 
les seves enormes bases provocaven 
recels a Washington i entre els inversors 
internacionals; i el seu ambiciós progra- 
ma de millora de les infrastructures so- 
cials I'enfrontava amb una oligarquia 
corrupta i poc avesada a la solidaritat. 
Finalment, aquests projectes van anar 
ajornant-se sine die o van ser aprovats 
d'una manera tan aigualida que en rea- 
litat havien quedat desvirtuats. Al cap- 
davall, les reformes d7Aquino mes 
notables van ser una certa democratit- 
zació dels nivells mes baixos de I'Admi- 
nistracio i I'assoliment de la llibertat 
d'expressió per a la premsa i els in- 
tel.lectuals. La retirada de I'exercit dels 
Estats Units de les seves bases filipines, 
especialment la de Clark, la mes gran 
del continent asiatic, I'hauriem de con- 
siderar a banda, ja que cal situar-la en 
un context internacional mes ampli, amb 
I'esfondrament de I'amenaqa comunis- 
ta i la pacificació definitiva del Sud-Est 
asiatic com a rerafons. 
Cory Aquino encara va haver 
d'enfrontar-se a tota una successió de 
cops dlEstat dels militars descontents, 
a mes de la desconfianqa contínua dels 
inversors interns i externs envers el que 
semblava una dona política inexperta, 
situada a la presidencia com a acte sim- 
A Metro Manila, 
la conurbació urbana 
de 17 municipis al 
voltant de Manila, 
es troben el barri 
més ric i el més pobre 
del món. 
Les Filipines POBLACIO Taxa mortalitat menors POL~TICA 
Nombre d'habitants de 5 anys Nom oficial 138 O I o 0  Cap d'Estat 65.200.000 (1992) Republika ng Pilipinas Fidel Ramos (1992) Densitat de població Taxa mortalitat materna 
202,3 hablkm2 250°10000 Constitució Capital 
Població amb acces a aigua 2 de febrer del 1987 Manila* Població urbana 
43% (1991) potable Poder legislatiu (Algunes de les institucions de I'Es- 8 1 010 
tat no es troben a la demarcacio muni- Ciutats principals Bicameral: Congres de les Fi- 
Nombre d'habitants per lipines cipal de Manila, sino a alguns dels (Població segons el cens del 1990) 
municipis que formen el que s'anome- Manila* 1.598.91 metge Senat: 24 escons ....................... 
na Metro Manila, conurbacio de 17 ciu- Quezon* ................... 1,666,766 6.570 Cambra de representants: 
tats que w n e n  una població d'uns 9 Dava0 .......................... 849,947 Població per llit d'hospital 250 escons 
milions d'habitants). Caloocan' .................... 761 .O1 1 1 3  OIo0  Últimes eleccions 
Llengües oficials Cebu ........................... 610.417 Despesa pública en salut 11 de maig del 1992 (presiden- 
Pilipino (llengua desenvolupada a Zamboanga ................. 422.345 com 010 del PNB cials i legislatives) 
......................... partir del Tagalog) Pasay* 366.623 5,3 
....................... Angles Bacolod 364.180 Principals partits i 
Cagayan de Oro .......... 339.598 EDUCACI~ moviments polítics 
Moneda lloilo 309.505 -Combat per la Democrecia a Fi- 
............................ 
Peso filipi Angeles ...................... 236.685 d'alfabetització lipines (LDP) 
........................ Superfície Butuan 227.829 d'adults -Unió Nacional de Dembcrates 
........................... 300.000 km2 lligan 226.528 mes grans de anys (lggO) Cristians (Lakas ng EDSA) 
..................... Olongapo 193.327 900'0 
Nombre d'illes -Coalició Popular Nacionalista Batangas ..................... 184.970 Mitjana d'anys d'escolaritat 
7.100 Cabanatuan ................. 173.095 (1990) -Partit LliberallPDP-Laban 
.................... Nombre d'illes San Pablo 161.630 7,4 -Partido Nacionalista 
......................... habitades Cadiz 119.772 Despesa pública en educació Organismes d'integració regia- 
880 'Part de I'area metropolitana de Manila. del PNB. nal i cooperació dels quals Fili- 
Principals illes' Taxa natalitat 3,O pines es membre 
LuzÓn ................... 104.688 km2 280100 (1991) -ASEAN: Associació de Nacions 
Mindanao .............. 94.630 km2 OCUPACIO del Sud-Est Asihtic Taxa mortalitat Sarnar .................... 13.080 km2 7OIo0 (1991) F o ~ a  l boral en (%)de la pobla- -APEC: Cooperació Econornica Negros ................... 12.710 krn2 
Palawan 11.785 km2 Taxa de creixement cio (1989-91) Asia Pacífic ................. 
Panay .................... 11.515 km2 vegetatiu Forqa laboral femenina en (%) -EAEGIC: Grup del 
Mindoro 9.735 krn2 23 de la forca laboral total Sud-Est AsiaticlJunta ................... 
Leyte ....................... 7.214 km2 37 -PECC: Conferbncia Econbmica 
Cebu ....................... 4.422 krn2 SALUT Distribució sectorial de la forqa del 
Bohol ....................... 3.875 km2 Esperanca de vida en ndixer laboral (%) -ESCAP: Comissió Econbmica i 
Masbate .................. 3.269 km2 64,2 anys Agricultura 41 social per a  sia i el pacífic 
Aquestes I i illes suposen el 92,3 010 Mortalitat infantil Industria i mineria 19 -ADB: Banc Asiatic de Desenvo- 
del territori total del pais. 46OIo0 Serveis 40 lupament 
bolic en record del seu marit. Els guer- 
rillers del NPA, d'altra banda, no havien 
abandonat la lluita i causaven una forta 
inestabilitat al país, malgrat les succes- 
sives converses i amnisties del nou go- 
vern. Finalment, les Brees musulmanes 
de Mindanao estaven molt lluny de po- 
der ser considerades com a pacificades, 
si be ja no existia una unica forca rebel 
i les activitats insurgents es confonien 
amb accions de simple bandole- 
risme. Sotmesa a tota mena de pres- 
sions i incapacitada per solventar les di- 
ficultats polítiques i economiques del 
pais, Aquino va renunciar a la reelecció 
i va cedir la vara presidencial a Fidel Ra- 
mos, que va ser elegit I'any 1992. 
Situació actual i perspectives 
Cherencia que han rebut Aquino i Ra- 
mos de la llarga dictadura marquista 
configura un país arrui'nat i dessagnat, 
amb una estructura que perpetua la mi- 
seria i la corrupció i de la qual no sera 
gens facil sortir-se'n. Malgrat que molts 
dels paisos vei'ns de les Filipines han ex- 
perimentat un gran boom economic que 
els situa en certs casos en la llista dels 
dracs asiatics o simplement com a nous 
pai'sos industrialitzats (NIC), el creixe- 
ment industrial i comercial de les illes ha 
estat molt minso, en part a causa del 
monopoli dels bens de producció que 
exerceix I'actual oligarquia, pero també 
a causa de la manca d'una infrastruc- 
tura tant administrativa com logistica que 
permeti un desenvolupament positiu de 
I'economia del pais. Els projectes farao- 
nics de Marcos no han donat els resul- 
tats que permetrien esperar els esforcos 
invertits, i I'única esperanca d'industria- 
lització prové d'unes inversions estran- 
geres en cerca de ma d'obra barata, 
per6 receloses de la inestabilitat tradi- 
cional del pais. 
El sector agrari, en molta part encara 
en mans dels grans latifundistes, viu cri- 
sis periodiques a causa de la incertesa 
de les collites per la inclemencia del 
temps i les oscil~lacions dels preus en 
els mercats internacionals de productes 
essencials a I'arxipelag com ara I'arros, 
la canya de sucre, la copra, etc., que han 
fet que onades de camperols deixessin 
els conreus per cercar millor fortuna a 
les ciutats. En onze anys (de 1977 a 
1988) la població urbana ha passat de 
representar el 23% de la població a ser- 
ne el 40%. Les activitats guerrilleres i les 
freqüents catastrofes naturals (erupcions 
de volcans, terratremols, tifons, etc.) han 
col4aborat a aquest procés que ha tin- 
gut com a conseqüencia la massificacio 
d'unes ciutats privades de recursos per 
fer front a aquestes allaus. 
Les ciutats esdevenen així grans con- 
centracions de refugiats en condicions 
autenticament pauperrimes. Es diu que 
a Metro Manila, la conurbació urbana de 
17 municipis al voltant de Manila, es tro- 
ben el barri mes ric i el mes pobre del 
món; mentre que a certs sectors de Ma- 
kati, el barri residencial, les mansions 
versallesques són protegides per cossos 
especials de la policia, a Tondo milers 
de families viuen a I'abocador d'escom- 
braries metropolita, conegut com Smo- 
key Mountain. Pero aquí no es donen 
mes que els extrems d'una generalitza- 
ció de barris miserables amb escassos 
condicionaments i infrastructures, on 
s'amunteguen els fugitius de les catas- 
trofes de tot el pais. 
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En aquesta situació economica adver- 
sa, la delinqüencia esdevé un fenomen 
tan quotidia com la corrupció adminis- 
trativa, mentre la prostitució de tota me- 
na es converteix en paisatge i 
característica habitual de les ciutats fili- 
pines. Entretant, I'emigració s'ha conver- 
tit en una de les escasses esperances 
per a molts filipins; molts d'ells han aca- 
bat treballant a les companyies petrolie- 
res o al servei domestic dels estats del 
Golf en condicions de semiesclavatge, 
i es considerer? afortunats aquells que 
han pogut arribar a Europa on, encara 
que els sectors on poden treballar són 
molt limitats i solen girar igualment al 
voltant del servei domestic, les condi- 
cions són millors. I, evidentment, la pa- 
nacea de I'enligrant filipí és arribar a la 
terra promesa, els Estats Units. Al vol- 
tant d'aquesta tan desitjada emigració 
s'han donat xarxes d'interessos en sen- 
tits molt diversos, des del trafic interna- 
cional de blanques, farcit des de fa anys 
de filipines, fins a les xarxes de matri- 
monis més o menys convinguts amb 
nord-americans. 
Les previsions economiques de les Fi- 
lipines indiquen una certa recuperació, 
i les entitats financeres internacionals 
han tornat a mostrar interes envers I'ar- 
xipelag al recer de les noves conjuntures 
internacionals i de la recent estabilitat 
política i militar del país, pero la revifa- 
lla pot encara trigar molt per tal que les 
Filipines arribin a ser un país del nivell 
d'alguns dels seus ve'ins del Sud-Est 
Esgles~a Co lon~~ i l  espanyola a V~gan, Luzon 
asiatic; en tot cas, pot trigar massa per Entretant, aquest poble humil i senzill 
evitar que, durant aquesta generació, haura de continuar aprenent a sobreviu- 
aquest 80% de la població que es cal- re en un món de miseries, de desigual- 
cula que viu sota al llindar de la pobre- tats i d'anul.lació del seu propi orgull, 
sa hagi de cercar el pa en les grans com va fent des que, I'any 1521, uns vai- 
explotacions agraries i en les escasses xells espanyols arribessin a les costes 
indústries, o bé emigrant o prostituint-se. d'aquest bell arxipelag. 
Cronologia 
s. XV aC Arribada de les poblacions pro- 1898 Declaració d'independencia. Trac- 1961 Elecció de D. Macapagal per a la 
tomalaies. tat de París i inici del domini nord- presidencia. 
s. V aC Arribada de les poblacions america. 1965 Primer mandat de F. Marcos. 
malaies. 1901 Ca~turad'Aguinaldo i fi de la gue- 1968 Represa de la lluita guerrillera, 
s. XIV Penetració de I'lslam a traves de rra contra els Estats Units. aquest cop pel NPA (News People's 
Mindanao. Army). 
1934 Llei Tydings-McDuffic, que preveu 
S. XV Formació dels primers soldanats. la independencia per al 1946. 1969 Reelecció de Marcos. 
1521 Arribada de Magalh2es a les Vi- 1935 constituci6 de IgEstat filipi, 1972 Llei marcial a tot ei país. 
sayas. dit per M. Quezón. 1973 Nova Constitució. 
1543 Rui López de Villalobos dóna el 
seu nom actual a 19arxipelag en honor 1941 Inici de I'ocupació japonesa. 1976 Acord de Tripoli i fi de la guerra de 
de Felip II d'Espanya. Mindanao. 1944 Mort de Quezón a I'exili, substituit 
1565 Establiment de Legazpi a Cebú; per S. Osmeña. inici de la contra- 1978 Noves eleccions i nova victbria de 
inici de la colbnia espanyola. ofensiva nord-americana. Marcos. 
1571 Fundaci6 de la ciutat de Manila. 1945 Recuperació de Manila pels nord- 1981 Anul.laciÓ de la llei marcial. 
1834 El port de Manila s'obre al comerC americans i les guerrilles. 1984 Noves eleccions fraudulentes; mi- internacional. 
1946 Proclamació de la independencia, llora de I'OpOsició. 
1886 José Rizal publica la seva novel.la amb M. Roxas com a president. 
emblemstica Noli me tangere. 1986 Eleccions, guanyades per C. Aqui- 
1895 Detenció a Barcelona del líder mo- 1948 Mort de Roxas, que és succea per no; 
EDSA. 
derat Jose Rizal. E. Quirino. 1987 Nova Constitució democrgtica. 
1896 Inici de la revolta del Katipunan i 1953 Elecció de R. Magsaysay com a 1992 Elecció de Fidel Ramos com a pre- 
afusellament a Manila de Rizal. president. sident. Retirada nord-americana. 
